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Matemots
Aquest article vol ser la introduccio´ d’una nova
seccio´ de la revista, una seccio´ que sera` un joc
de llengua i matema`tiques. Ja sabeu que` e´s
un joc: una activitat d’entreteniment, lliure, in-
transcendent, de final incert. . . i sotmesa a un
a`mbit i unes regles. Els humans hem jugat des
de temps immemorials i amb tota mena de co-
ses, i cada espe`cie de joc es do´na en una munio´
de varietats. En tenim un exemple en els jocs
verbals, que des de les endevinalles o la poesia,
ja coneguts a l’antiguitat, fins als mots encre-
uats o les creacions litera`ries dels oulipistes, no
han parat d’evolucionar i diversificar-se. Podeu
trobar-ne una magn´ıfica disseccio´ en el recent
assaig Verba`lia 2.0 de Ma`rius Serra (Empu´ries,
2010). Aquest escriptor e´s un dels ma`xims con-
readors de la ludolingu¨´ıstica catalana actual, i
entre les seves moltes ocupacions es troba la ge-
neracio´ d’enigmes per a la premsa en la forma
de mots encreuats o per a la ra`dio en la for-
ma dels enigma`rius. Els dos jocs no so´n gaire
diferents, ja que en tots dos casos es tracta de
trobar un mot definit de manera me´s o menys
enginyosa; el que varia so´n les condicions de
contorn.
Temps enrere els organitzadors de la marato´
de problemes de la FME de la UPC em van
demanar de contribuir-hi amb algun enunciat.
Vaig sortir-me’n amb un problema que m’havia
caigut a les mans en un sopar de matema`tics,
pero` una idea em va venir al cap. . . Potser
feia poc que havia tornat a sentir aquell odio´s
“e´s que jo so´c de lletres”; s´ı, aquella expressio´
sovint usada pels que pretenen justificar una
mancanc¸a imperdonable a l’hora de fer algun
raonament aritme`tic elemental. Als de cie`ncies,
en canvi, be´ que se’ns suposa que sabem llegir i
escriure, no? Ho podr´ıem comprovar? Aix´ı se’m
va acudir oferir, per a la segu¨ent marato´ de pro-
blemes, un seguit d’enigmes lingu¨´ıstics, pensats
en la mateixa sintonia que els enigma`rius, pero`
de contingut matema`tic. Pel que sembla, tant
als organitzadors com als concursants d’aque-
lla edicio´ de la marato´ els va agradar la idea,
i ara ha arribat l’ocasio´ de fer-ne una difusio´
me´s a`mplia tot estrenant aquesta nova seccio´
del SCM/Not´ıcies.
Cada enunciat proposat tindra` un aire ma-
tema`tic i una resposta (un matemot) que en
general sera` una paraula que podr´ıeu trobar al
diccionari de l’IEC, pero` que tambe´ pot ser un
nom propi. L’heu de descobrir a partir de la se-
va definicio´, i de les pistes que inclou. La formu-
lacio´ de l’enigma pot ser molt variada, i acos-
tuma a basar-se en la polise`mia, pero` tambe´
pot jugar amb l’afinitat dels conceptes, la simi-
laritat gra`fica o fone`tica (en una certa varietat
dialectal), la descomposicio´ de les paraules, etc.
En donarem el nombre de lletres, que ajudara`
a desfer alguna possible ambigu¨itat.
Exemple: “Concentres els estudiants dins
l’aula fins que siguin capac¸os de trobar subreco-
briments finits” (9 lletres). I la resposta hauria
de ser. . . “compactes”, ja que compactar te´ un
significat similar a concentrar, i e´s prou cone-
guda la relacio´ entre espais compactes i subre-
cobriments finits.
Be´ doncs, havent explicat el joc, us deixo
amb la primera bateria de matemots, que es-
pero que siguin del vostre grat. Si despre´s de
resoldre’ls voleu contrastar les respostes, po-
deu trobar-les totes al peu de pa`gina. 1 I si no
us convenc¸ algun enunciat o resposta, podeu
provar d’enviar la vostra queixa a un servidor.
No voldria acabar aquesta presentacio´ sense ex-
pressar el meu agra¨ıment als col.legues enigmis-
tes i matema`tics que han donat un encertat cop
d’ull a aquest text i als primers enigmes.
1. L’arbre me´s ende`mic dels textos matema`tics
(2 lletres).
2. Pot ser aritme`tica, geome`trica i fins i tot una
edat (7 lletres).
3. Sistema de numeracio´ que causa un sofriment
relativament petit, com ara d’un deu per cent
(7 lletres).
4. Taula de nombres que porten dintre seu to-
tes les estudiants de la Facultat de Ma-
tema`tiques (6 lletres).
5. Instal.lacio´ que produeix energia dia`riament
seguint una distribucio´ normal (7 lletres).
6. Qualitat f´ısica que tenen els conjunts tancats
tant si plou com si no plou (10 lletres).
7. Fr´ıvol, pero` tot i aix´ı captivat pel theorema
egregium (11 lletres).
8. Elega`ncia pro`pia dels espais paracompactes
(10 letres).
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